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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Вопрос изучения и анализа административной ответственности за 
нарушения избирательных прав граждан, по нашему мнению, как никогда ак­
туален. Участившие случаи несоблюдения законодательства о выборах и ре­
ферендуме приводят к тому, что действующие нормы ответственности теря­
ют свою актуальность.
Право граждан на участие в жизни государства закреплено в ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Она провозглашает, что каж­
дый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
непосредственно или через свободно избранных представителей1.
Исходя из вышеизложенного положения, следует, что воля народа 
должна быть основой власти современного демократического государства, и 
это должно найти свое выражение в свободных, выборах с всеобщим и рав­
ным избирательным правом.
Под избирательным правом законодательство Российской Федерации 
закрепляет конституционное право граждан избирать и быть избранным в ор­
ганы государственной власти и органы местного самоуправления, в том чис­
ле: участвовать в выдвижении кандидатов, предвыборной агитации, наблю­
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая 
установлении итогов голосования и определение результатов выборов, а 
также в других избирательных действиях. Федеральным законом «Об основ­
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж­
дан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. конкретизируются основы и
1 Тиунов. Международное гуманитарное право: Учебное пособие 1998. - 312 с.
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содержание конституционных прав граждан в сфере избирательного права, а 
также устанавливаются гарантии их соблюдения и реализации.
Проведение свободных и демократических выборов невозможно без 
строгого соблюдения требований законодательства. Обеспечить же исполне­
ние закона возможно лишь путем установления эффективных инструментов 
юридической ответственности. Под юридической ответственностью в изби­
рательном процессе следует понимать применение мер государственного 
принуждения уполномоченными на то государственными органами (в судеб­
ном или административном порядке), возлагающими на правонарушителя 
ограничения личного или имущественного характера, определяемые в рамках 
конкретного вида юридической ответственности и реализуемые в соответ­
ствии с законом1.
Как видно из определения, с одной стороны, юридическая ответствен­
ность гарантирует исполнение законодательных предписаний всеми участни­
ками избирательного процесса, с другой, обеспечивает применение мер госу­
дарственного принуждения к лицам, совершившим избирательные правона­
рушения. За нарушения законодательства о проведении выборов и референ­
думов предусмотрено несколько видов юридической ответственности. В за­
висимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой основы тра­
диционно выделяют три вида ответственности: конституционно-правовую, 
административную и уголовную ответственность.
Поскольку административные правонарушения являются одними, из 
наиболее частыми в рассматриваемой сфере, считаем необходимым рассмот­
реть их более подробно.
По нашему мнению популярность административной ответственности 
заключается в том, что она хоть и предусматривает наказание за неправомер­
ные действия субъектов права, однако они не являются столь существенны­
ми.
Частое применения норм административного права при регулировании 
вопросов ответственности за нарушение избирательных прав граждан приве­
ло к тому, что законодатель решил выделить все правонарушения в данной 
сфере в одну главу Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Так, ответственности за избирательные права граждан по­
священа глава 5 КоАП РФ, в которую на данный момент входят 65 норм.
Интересным представляется тот факт, что до 1995 года в КоАП РСФРС 
было определено всего 5 норм, устанавливающих ответственность за нару­
шение избирательных прав граждан. Считаем, что расширение администра­
тивной ответственности в рассматриваемой сфере связано, в первую очередь, 
с избирательной кампанией 1995-1996 гг .
Проанализировав нормы главы 5 КоАП РФ, мы пришли к выводу, что
1 Протченко А.В. Юридическая ответственность в избирательном процессе. // Власть и 
управление на Востоке России. - Хабаровск. 2007. С. 160-167.
2 Волченко В.Н. Особенности нормативно-правового регулирования в сфере выборов. // 
Terra Economicus. Ростов-на-Дону. 2011. С. 166-170.
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перечень указанных в ней правонарушений достаточно широк.
Исходя из специфики и предметной характеристики отношений, явля­
ющихся объектом правонарушения, последние можно классифицировать по 
определенным группам:
• нарушения, связанные с осуществлением деятельности избиратель­
ных комиссий;
• нарушения индивидуальных прав субъектов избирательного права;
• нарушения установленных законом правил финансирования изби­
рательной кампании и кампании референдума;
• нарушения установленных законом правил ведения предвыборной 
агитации и прав граждан на получение информации о выборах и референду­
ме;
• нарушения правил голосования и установления результатов выбо­
ров и референдума.
Как известно административное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. В связи с этим и 
в КоАП РФ и в законах субъектов может устанавливаться ответственность за 
правонарушения в сфере избирательных прав граждан.
Стоит согласиться с мнением большинства ученых, что не случайно 
сложившаяся ситуация в науке вызывает много негативного мнения. По 
нашему мнению установление субъектами России административной 
ответственности может привести к возникновению пробелов и противоречий 
в законодательстве.
Еще одной особенностью рассматриваемых ном, оказывающих 
неблагоприятное влияние на практику применения, является их бланкетный 
характер. То есть, в большинстве своем, нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушение избирательного законодательства содержат 
отсылки к иным законодательным актам, что, в свою очередь, усложняет 
определение состава административного правонарушения.
Кроме того, в рассматриваемых правонарушениях разнообразен и 
субъект правонарушений. К нему могут относиться, как граждане 
Российской Федерации, должностные лица, так и юридические лица. По 
нашему мнению, в большей мере, правонарушения в интересующей нас 
сфере совершают именно специальные субъекты административного права.
Основным видом наказания за административные правонарушения в 
сфере избирательных прав граждан является административный штраф. 
Суммы административного штрафа могут варьироваться от 500 до 100 000 
рублей.
Обобщив судебную практику в сфере нарушения избирательного 
законодательства, мы обратили внимание на то, что суды редко применяют к 
правонарушителям максимальные размеры административных штрафов.
Трудно представить, на чем основывался законодатель при 
установлении минимальных и максимальных пределов размере 
административного штрафа. По нашему мнению, поскольку избирательное 
право является ключевым при реализации права граждан Российской
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Федерации на участие в жизни государства, то и минимальный размер 
административного штрафа должен быть пересмотрен в сторону увеличения.
Так же считаем целесообразным наряду с административным 
наказанием для должностных лиц применять меры дисциплинарной 
ответственности.
К примеру, за нарушение законодательства в области избирательных 
прав членом избирательной комиссии наряду с административным штрафом 
применять дисциплинарную ответственность в форме отстранения от 
должности либо увольнения.
Еще одной проблемой при применении административной 
ответственности на нарушение избирательных прав граждан является 
нежелание уполномоченных субъектов составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Заинтересованность особых субъектов 
административных отношений в сфере избирательного права, а так же их 
личное знакомство с иными представителями власти либо кандидатами 
приводят к сокрытию правонарушений. Данная ситуация, по нашему 
мнению, связана с коррупционными отношениями в избирательной сфере, а, 
в большинстве своем, с конфликтом интересов.
Так, подводя итог вышесказанному мы пришли к выводу о том, что в 
сравнении с ранее действующим КоАП РСФСР законодатель в КоАП РФ 
уделил больше внимания правонарушениям в области избирательных прав 
граждан. Однако, не смотря на расширенный состав правонарушений, 
практика их применения не приносит положительных результатов.
Считаем целесообразным пересмотреть размеры административных 
штрафов за нарушение избирательных прав граждан, а так же установить 
дополнительные меры ответственности субъектов.
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